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BopAi1:cbKeM MY3'beMel
BopAi1:cbKeM epOC91
AaypAbI IIaqKaMbIH TOH
3i1:6li1Cb 9reC9.
13ycbIOc BaAeCKbIH1
B03b BbIA'beC KOTblpbIH
.>KYTi1:cbKe HO Harrqe
.>KoKaTi1:cb 3aBOA iibIH.
MY3'beMA9H raAbbICbTbI3
Öp'b5ICbKe llIYHbIT B1i1p-
HIOAbIllIT9 MYBÖe3
ITaA9HbICb CbÖA y61i1p.
HIOA9CKbICb IIli1Crry9A
KOpaCbKe >KaA5IT9K1
KaAbIKAbI Bli1C'b5ICbKe
YATi1:5IM BY>KC9per.
Co MyreH li1KBli1Ce
BOpAi1:cbKeM MY3'beMel
Co MyreH KypaA3e
OM Mli1CKli1HbllIaepe.
KaAbIKe IIOTaHbI
B03bbITA9Cb HO B03bbIT1
HOllI CbÖpe KOllIKbIHbI
KYAOHO KaAb MÖ3MbIT.
